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(a3) ᛛⴚ⠪ߣߒߡ஻߃ࠆߴ߈␠ળ⊛୶ℂࠍቇ⠌ߒℂ⸃ߔࠆߎߣ㧚
(B) ߔߋࠇߚࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⢻ജ
ߣ࿖㓙⊛ⷞ㊁ࠍ߽ߜ㧘ᄙ᭽ߥଔ୯ⷰࠍ
ℂ⸃ߢ߈ࠆᛛⴚ⠪ߩ⢒ᚑ
(b1) ᣣᧄᢥൻߦߟ޿ߡߩ⍮⼂ࠍりߦߟߌࠆߣߣ߽ߦᄙ᭽ߥ࿖㓙ᢥൻࠍ
ℂ⸃ߔࠆߎߣ㧚
(b2) ᣣᧄ⺆ߦࠃࠆතᬺ⎇ⓥ߿ታ㛎ታ⠌ߩႎ๔ᦠߩ૞ᚑ෸߮⊒⴫࡮⸛⺰߇
ߢ߈ࠆߎߣ㧚
(b3) ᄙ᭽ߥ࿖㓙ᢥൻࠍℂ⸃ߒ㧘⧷⺆ߦࠃࠆၮᧄ⊛ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ⢻
ജࠍりߦߟߌࠆߎߣ㧚
(C) ᣧᦼᛛⴚ⠪ᢎ⢒ߩ․㐳ࠍ↢߆ߒ㧘
⑼ቇߣᛛⴚߩၮ␆ࠍりߦߟߌߚ㧘ஜో
ߢഃㅧᕈࠁߚ߆ߥᛛⴚ⠪ߩ⢒ᚑ
(c1) Ꮏቇߩၮ␆ߣߥࠆᢙቇ㧘‛ℂቇ㧘ߘߩઁߩ⥄ὼ⑼ቇߩౝኈߦ㑐ߔࠆ
ၮᧄ⊛ߥ໧㗴߇⸃ߌࠆߎߣ㧚
(c2) Ꮏቇߩၮ␆⍮⼂߇㧘ታ㓙ߩᛛⴚಽ㊁ߢߤߩࠃ߁ߦଥࠊߞߡ޿ࠆ߆ߦ
ߟ޿ߡቇ⠌ߒℂ⸃ߔࠆߎߣ㧚
(D) Ꮏቇߩኾ㐷⍮⼂ߣ߽ߩߠߊࠅߩࠬ
ࠠ࡞ࠍ߆ߨ஻߃㧘ᖱႎᛛⴚࠍ㚟૶ߢ߈
ࠆᛛⴚ⠪ߩ⢒ᚑ
(d1) ኾ㐷Ꮏቇߩၮ␆੐㗄ߦߟ޿ߡቇ⠌ߒ㧘ၮᧄ⊛ߥ໧㗴߇⸃ߌࠆߎߣ㧚
(d2) ኾ㐷ಽ㊁ߩ໧㗴⸃᳿ߦᔅⷐߥⵝ⟎߿࠰ࡈ࠻࠙ࠛࠕߥߤߩᎿቇ⊛࠷
࡯࡞ߦߟ޿ߡቇ⠌ߒℂ⸃ߔࠆߎߣ㧚
(d3) ታ㛎ታ⠌ࠍㅢߒߡ߽ߩߠߊࠅߩၮ␆⍮⼂ߣᛛ⢻ࠍりߦߟߌࠆߎߣ㧚
(d4) ታ㛎ႎ๔ᦠ૞ᚑࠍㅢߒߡ㧘ᖱႎᛛⴚߩ⠌ᓧ෸߮ᖱႎᬌ⚝⢻ജࠍりߦ
ߟߌࠆߎߣ㧚
(E) ᄙ㕙⊛ᕁ⠨ജߣ⸘↹ജࠍ߽ߜ㧘⺖
㗴ߩ⸃᳿ߣᛛⴚߩ㐿⊒ࠍታⴕߢ߈ࠆᛛ
ⴚ⠪ߩ⢒ᚑ
(e1) ․ቯߩኾ㐷⑼⋡ߛߌߢߥߊႺ⇇ಽ㊁⑼⋡ߦߟ޿ߡ߽ቇ⠌ߒℂ⸃ߔ
ࠆߎߣ㧚
(e2) ਈ߃ࠄࠇߚ⺖㗴ߦኻߒߡ㧘⸃᳿ߔࠆߚ߼ߦᔅⷐߥ੐ᨩߦኻߔࠆ⍮⼂
ߣ⸃᳿ᚻᴺࠍりߦߟߌࠆߎߣ㧚
(F) ࿾ၞߩ↥ᬺߣ␠ળߦㅪ៤ߒ㧘ᤨ ઍߩ
ⷐ⺧ߦᔕ߃ࠄࠇࠆታ〣ജߩ޽ࠆᛛⴚ⠪
ߩ⢒ᚑ
(f1) ડᬺ╬ߢߩታ⠌૕㛎ࠍㅢߒߡ㧘ᛛⴚ⠪ߣߒߡߩᔃ᭴߃߿ᔅⷐߣߐࠇ
ࠆᛛⴚ⊛⍮⼂ࠍℂ⸃ߔࠆߎߣ㧚
(f2) ૕㛎ႎ๔ᦠࠍㅢߒߡ㧘␠ળߦᓎ┙ߟᛛⴚ⠪ߣߒߡ஻߃ࠆߴ߈⢻ജߦ
ߟ޿ߡ⠨ኤߢ߈ࠆߎߣ㧚
(G) ⥄⊒⊛ቇ⠌⢻ജࠍりߦߟߌ㧘⛮⛯
⊛ߦ⥄Ꮖ໪⊒ߩߢ߈ࠆᛛⴚ⠪ߩ⢒ᚑ
(g1) Ꮏቇ⊛⺖㗴ߦߟ޿ߡ㧘ᔅⷐߥᖱႎ߿⾗ᢱ╬ࠍ⥄⊒⊛ߦ෼㓸ߔࠆ⢻ജ
ࠍりߦߟߌࠆߎߣ㧚
(g2) ਈ߃ࠄࠇߚᛛⴚ⊛⺖㗴ߩ⸃᳿ࠍㅢߒߡ㧘ߐࠄߦ᏷ᐢ޿ᛛⴚ⊛⍮⼂ࠍ
ᓧࠆ⢻ജࠍりߦߟߌࠆߎߣ㧚
⴫ ‛⾰Ꮏቇታ㛎㧔ൻቇ㧕ߩ೔㆐⋡ᮡߣᧄᩞߩቇ⠌࡮
ᢎ⢒⋡ᮡߣߩ㑐ㅪ
‛⾰Ꮏቇታ㛎(ൻቇ)ߩ೔㆐⋡ᮡ ቇ⠌࡮ᢎ⢒⋡
ᮡߣߩ㑐ㅪ
1. ታ㛎ߩࡈࡠ࡯࠴ࡖ࡯࠻ߩ⸥౉ᣇᴺࠍ
りߦߟߌࠆ
d2 
2. ၮᧄ⊛ߥታ㛎ᠲ૞ߩᚻ㗅ࠍℂ⸃ߔࠆ d3 
3. ၮᧄ⊛ߥൻቇ෻ᔕߩࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍ
ℂ⸃ߔࠆ
d1 
ߘߩ૶↪ᴺࠍりߦߟߌࠆߚ߼ߩታ㛎ࠍ৻ᐕ↢ᤨߦⴕߞ
ߡ޿ࠆ㧚એ೨ߪ㧘྾Ⴎൻ὇⚛ߩಽሶ㊂ࠍ᷹ቯߔࠆታ㛎
ࠍⴕߞߡ޿ߚ߇㧘྾Ⴎൻ὇⚛ߩᲥᕈߣߣ߽ߦ㧘ታ㛎ߦ
߆߆ࠆᤨ㑆߇ 2 ᤨ㑆એ਄ߣ㐳޿ߎߣ߇໧㗴ߢ޽ߞߚ㧚
ߘߎߢ㧘Ყセ⊛቟ోᕈࠍ᦭ߒ㧘߆ߟ 1 ᤨ㑆⒟ᐲߢߢ߈
ࠆታ㛎߇ᔅⷐߦߥߞߚ㧚৻ᣇ㧘2 ᐕ↢ߩታ㛎ߩ㓙㧘ߎ
߷ࠇߚ᳓㉄ൻ࠽࠻࡝࠙ࡓ߇ṁߌߚầ⸃ߩ⃻⽎ࠍ⷗ߡ㛳
ߊቇ↢߇޿ߚ㧚ߘߎߢ㧘᳓㉄ൻ࠽࠻࡝࠙ࡓ߇ầ⸃ߔࠆ
ߣ߈ߩ⾰㊂ᄌൻࠍ೑↪ߒߚ⋥␜ᄤ⒊ߩታ㛎ࠍ⚵ߺ┙ߡ
ࠆߎߣߦขࠅ⚵ࠎߛ㧚
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㛎ታ஻੍ 㧝㧚㧟
࿕ߩ㧕HOaN㧔ࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓ޟ㧘ߣࠆࠃߦ)4 ᢱ⾗
ầ㧔ࠆߌṁߡߒ෼ๆࠍ᳇⫳᳓㧘ߣࠆߔ⟎᡼ߦਛ᳇ⓨࠍ૕
㧕2OC㧔⚛὇ൻ㉄ੑߪࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓ߚߒ⸃ầ㧚㧕⸃
㧕O2H01࡮3OC2aN㧔‛๺᳓චࡓ࠙࡝࠻࠽㉄὇ߡߒ෼ๆࠍ
ᄬࠍ᳓๺᳓ߢਛ᳇ⓨߚ޿ੇߪࠇߘ㧚ࠆߔ಴ᨆ㧘ࠅߥߦ
㧕O2H࡮3OC2aN㧔‛๺᳓৻ࡓ࠙࡝࠻࠽㉄὇㧘㧕⸃㘑㧔޿
Ⴧ㊂⾰ߩ⸃ầ㧘ߢߎߘ㧚ߚߞ޽ߣޠ㧚ࠆߥߦᧃ☳⦡⊕ߩ
ߔ⸛ᬌ߆޿ߥ߈ߢቯ᷹߽ዋᷫ㊂⾰ߩ⸃㘑ߊߥߢߌߛട
ߪߢ⒊ᄤ␜⋥ࠍൻᄌߩ㊂⾰ߛߚ㧘ߚ߹㧚ߚߒߦߣߎࠆ
ߩ޿ߥߊ⊕㕙ߪߡߞߣߦ↢ቇߩᐕቇૐ㧘ߪߢߌߛࠆ߆
㛎ታᕈቯࠆߔ⹺⏕߆ߚߒ෼ๆࠍ⚛὇ൻ㉄ੑ޿ᕁߣߪߢ
㧚ߚߒߦߣߎ߁ⴕߡߖ૬߽
ߦ᳇ᄖ㧘ࠇ౉߳↉㊂⒊ࠍࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓㧘ߦೋᦨ
᷹ࠍൻᄌߩ㊂⾰ߒ⟎᡼ߢᘒ⁁ߚߌ㐿ࠍ⬄ߦ߁ࠃࠆࠇ⸅
ቯ᷹ߡߒᗧ↪߽ߩ߽ߚ߼㐽ࠍ⬄㧘߼ߚߩセᲧ㧚ߚߒቯ
ޕߚߒ
ᤨ 1㧘ࠇỨ߇ࠅࠊ߹ߣࠆߔ⟎᡼ࠍࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓
⁁૕ᶧߦోቢߣࠆߔ⟎᡼ᣣ 3㧚ߚࠇ⃻߇૕ᶧߢߤ߶㑆
߽ߩ⁁૕ᶧߪߦ⋡ᣣ 4㧘ߚߞ߇ᐢߦ૕ో↉㊂⒊ࠅߥߣ
㧘ߪ㒠એࠇߘ㧚ߚࠇࠊⷒߢߩ߽ߩ⁁᥏⚿㧘ࠅߥߊήߪߩ
㧕࿑㧔㧚ߚߞ߆ߥࠇࠄߺߪൻᄌߩ਄⷗ᄖ
ᑼࠍᲧ㊂⾰㧘ߢߎߎ㧚ߔ␜ߦ࿑ࠍൻᄌᤨ⚻ߩᲧ㊂⾰
㧚ߚߒߣ)1(
]g[
]g[
]g/g[
㊂⾰ߚߒቯ᷹ߦᤨᆎ㐿
⾰ߚߒቯ᷹ߢὐᤨࠆ޽㊂
   )1(  Ყ㊂⾰
2㧘߈ߢ⹺⏕߇ടჇߪൻᄌߩ㊂⾰ߩࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓
એࠇߘ㧚ߚ߃ㄫࠍࠢ࡯ࡇࠅߥߦ਄એ୚3 ߇㊂⾰ߦ⋡ᣣ
ߊߥߒൻᄌ߇㊂⾰ࠅ߹޽ߪ㒠એᣣ41㧘ߒዋᷫߪ㊂⾰㒠
㧚ߚߒੌ⚳ߢ⋡ᣣ81 ߢߩߚߞߥ
㊂⾰ࠆࠃߦ⸃㘑㧘߇ߚߞ߆ㅦߪടჇ㊂⾰ࠆࠃߦ⸃ầ
ቇ㧘ࠅࠃ਄એ㧚ߚߞ߆߆߇㑆ᤨߦᏱ㕖ߪߡ޿ߟߦዋᷫ
㧚ߚߒߦߣߎࠆߔ↪೑ࠍߺߩ⸃ầߪߢ㛎ታ↢
޽߇ൻᄌߦ㊂⾰ߡߌ߆ߦ⋡ᣣ81 ࠄ߆⋡ᣣ41㧘ߦᰴ
ߒൻᄌߦࡓ࠙࡝࠻࠽㉄὇㧘ߢߩߚߞߥߊߥࠇࠄߺࠅ߹
㧕࿑㧔㧚ߚߴ⺞ߡ߃ടࠍᶧṁ᳓ࡓ࠙࡝ࡃൻႮ߆ߩߚ
ߩߣࡓ࠙࡝ࡃൻႮ㧘ว႐ߚߒᚑ↢߇ࡓ࠙࡝࠻࠽㉄὇
ߩࡓ࠙࡝࠻࠽㉄὇㧘ࠅࠃߦߣߎࠆߔỘ⊕߇ᶧṁߢᔕ෻
㧚ࠆ߈ߢ⹺⏕ࠍ࿷ሽ
⬄㧘ࠅỘߦ⊕ߞ⌀㧘ߪߢߩ߽ߚߒߦ߹߹ߚߌ㐿ࠍ⬄
ߩߎ㧚ߚߒỘ⊕ߊ⭯㧘ߪߩ߽ߚ޿߅ߡߒߦ߹߹ߚߓ㐽ࠍ
ߦ߹߹ߚߓ㐽㧘ߩ߽ߚߒߦ߹߹ߚߌ㐿ࠍ⬄㧘ࠄ߆ߣߎ
߇ߣߎߚߒ෼ๆࠍ⚛὇ൻ㉄ੑ㧘ߦ߽ߣߩ߽ߚ޿߅ߡߒ
ߦ㊂ߩ⚛὇ൻ㉄ੑߚߒ෼ๆ㧘ࠄ߆วౕࠅỘ㧘߇ࠆ߆ࠊ
㧚ࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߇޿㆑
ߩ߽ߚ߼㐽⬄ ߩ߽ߚߌ㐿⬄
ᔕ෻ߩߣᶧṁ᳓ࡓ࠙࡝ࡃൻႮ ࿑
᳓⚐
ᣣ㧝
ᣣ㧞
ᣣ㧟
ᣣ㧠
ൻᄌࠆࠃߦ⸃ầߩࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓ ࿑
ᤨᆎ㐿
㑆ᤨ㧝
㑆ᤨ㧞
㑆ᤨ㧠
㑆ᤨ㧢
ߩ߽ߚ߼㐽⬄ ߩ߽ߚߌ㐿⬄
㪇㪇㪅㪇
㪇㪌㪅㪇
㪇㪇㪅㪈
㪇㪌㪅㪈
㪇㪇㪅㪉
㪇㪌㪅㪉
㪇㪇㪅㪊
㪇㪌㪅㪊
㪇㪉 㪏㪈 㪍㪈 㪋㪈 㪉㪈 㪇㪈 㪏 㪍 㪋 㪉 㪇
?yad=㑆ᤨ
⾰
㊂
Ყ
g=
/ 
g 
?
Aߩ߽ߚߌ㐿⬄ٌ
Bߩ߽ߚߌ㐿⬄٤
ߩ߽ߚ߼㐽⬄غ
ൻᄌ㊂⾰ࠆࠃߦ⸃ầߩࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓ ࿑
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͙ழ͈ͤ৾஝٨ζȜΞࡑ৘̫̤ͥ ȫͅȷࡑ৘ڠاȶ୆ා֚شڠࢥৗ໤Ȫ2ࡑ৘ڠࢥৗ໤
ൻ㉄᳓ߢ㧕ᴺ࡯࠳࡯ࡢ㧔ቯṢ㧘߼ߚࠆߺࠍ޿㆑ߩߘ
ࠍ⬄㧚ߚߴ⺞ࠍᲧ㊂⾰ߩࡓ࠙࡝࠻࠽㉄὇ߣࡓ࠙࡝࠻࠽
ߢ A㧘ߪߢ㧕B ߣ A㧦㘃⒳ 2㧔ߩ߽ߚߒߦ߹߹ߚߌ㐿
㧘ࠅߥߣ48㧦61 ߪߢB㧘88㧦21㧩3OC2aN㧦HOaNߪ
ߚߒൻᄌߦࡓ࠙࡝࠻࠽㉄὇߇ࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓ߦోቢ
޿߅ߡߒߦ߹߹ߚߓ㐽ࠍ⬄㧘ߚ߹㧚ߚߞ߆ߥߪߢߌࠊ
࡝࠻࠽ൻ㉄᳓ߣ61㧦48㧩3OC2aN㧦HOaN㧘ߪߩ߽ߚ
㧚ߚ޿ߡߒൻᄌߦࡓ࠙࡝࠻࠽㉄὇߇ㇱ৻ߩࡓ࠙
㛎ታ↢ቇ 㧞㧚㧟
ൻᄌߩ㊂⾰ߢᐲ⒟㑆ᤨ1 ࠆ޽ߢઙ᧦߁ⴕߢ㛎ታ↢ቇ
↪ࠍᶧṁ᳓ࡓ࠙࡝ࡃൻႮ㧘ߡߒߘ㧘ߴ⺞߆ࠆߊߡ಴߇
㧚ߚߴ⺞߆ߚߒ෼ๆࠍ⚛὇ൻ㉄ੑߡ޿
ࠍ⬄㧘߽ߢ⟎᡼ߩ㑆ಽ03 ࠆ޽ߢઙ᧦ߓหߣ㛎ታ↢ቇ
㐽ࠍ⬄㧘ߒടჇߤ߶%5 ߇㊂⾰ߪߩ߽ߚߒߦ߹߹ߚߌ㐿
࿑㧔㧚ࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿߇޿㆑ߴᲧߣߩ߽ߚߒߦ߹߹ߚߓ
὇ߚ޿↪ࠍᶧṁ᳓ࡓ࠙࡝ࡃൻႮࠆߌ߅ߦ㛎ታ஻੍㧕
㧘ߕߖỘ⊕ߤࠎߣ߶߽ߣᣇਔ㧘ߪߢ಴ᬌߩࡓ࠙࡝࠻࠽㉄
↢ቇ㧘ߒ߆ߒ㧚ߚߞ߆ߥࠄ߆ಽࠅ߈ߞߪ߇޿㆑ߩ⠪ਔ
὇ൻ㉄ੑߩਛ᳇ⓨ߼ߚ޿ᄙ߇↢ቇߦቶ㛎ታ㧘ߪߢ㛎ታ
߹߹ߚߌ㐿ࠍ⬄ߦ․㧘ߚߒỘ⊕߽ߣᣇਔ㧘ߒടჇ߽⚛
㧕࿑㧔㧚ߚ޿ߡߒỘ⊕ߊỚ߇ᣇߚߒߦ
⺰⚿ 㧟㧚㧟
↪૶ࠍ⚛὇ൻႮ྾ࠆߔ↢⊒ࠍ᳇⫳ߥኂ᦭ߜ߽ࠍᕈᲥ
࠹㛎ታⷙᣂ㧘ߒߣߟ1 ߩ⊛⋡ࠍߡ┙ߺ⚵ߩ㛎ታ޿ߥߒ
ൻ㉄᳓ߚߒ↪૶ߢ㛎ታߩߎ㧚ߛࠎ⚵ࠅขߦ⊒㐿ߩࡑ࡯
ߎ㧘߇ࠆ޽ߢ‛഍ߦ߽ߣߪࡓ࠙࡝ࡃൻႮ㧘ࡓ࠙࡝࠻࠽
ᵈ㧘ߒ↪⌕ࠍ㏜⌒⼔଻㧘ߕߖ↢⊒ߪ᳇⫳ߥኂ᦭ߪࠄࠇ
㧘ߚ߹㧚ࠆ޽ߢຠ⮎޿ߥߩ㗴໧ߦᕈో቟߫߃ᛒߡߒᗧ
⊛㊂⾰ߩ⸃ầ㧘߈ߢ❗⍴ߦߤ߶㑆ᤨ1 ⸘วߪ㑆ᤨ㛎ታ
࡝࠻࠽ൻ㉄᳓㧘ߡߒߘ㧚ߚ߈ߢ߽ߣߎࠆߔ᷹ⷰࠍൻᄌ
ߎࠆߔ෼ๆࠍ⚛὇ൻ㉄ੑߩਛ᳇ⓨߦ㓙ࠆߔ⸃ầ߇ࡓ࠙
⚛὇ൻႮ྾㧘ߪ㛎ታߩߎ㧘ࠅࠃ਄એ㧚ߚ߈ߢ⹺⏕߽ߣ
ߥߚᣂ߱ቇࠍᴺ↪૶ߩ⒊ᄤ␜⋥ࠆࠊઍߦ㛎ታࠆ޿↪ࠍ
㧚ࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢല᦭ߡߒߣࡑ࡯࠹㛎ታ
㗴⺖ߩᓟ੹ 㧠㧚㧟
Ⴧ㊂⾰㧘ߡ޿߅ߦ㧕ੱ04㧔࠻࡯ࡐ࡟ߚߒ಴ឭߩ↢ቇ
ߌᦠߊߒᱜ̍ߣ ߚߒ෼ๆࠍ᳓ࠅࠃߦ⸃ầ 㧘̌߇࿃ේߩട
ࠃߦ෼ๆߩ⚛὇ൻ㉄ੑ 㧘̌ߕࠄ߅߆ߒੱ31 ߇ߩߚ޿ߡ
㧚ߚࠇࠄ⷗ߊᄙߣੱ62 ߇ߩ߽ࠆ޽ߡ޿ᦠߡߞ⺋ߣ̍ࠆ
࠽㉄὇ߚߒ↪೑ࠍᔕ෻ߩᶧṁ᳓ࡓ࠙࡝ࡃൻႮ㧘ߪ࿃ේ
ࠍ㛎ታߩ಴ᬌߩ᳓㧘߇ߚߞⴕࠍ㛎ታߩ಴ᬌߩࡓ࠙࡝࠻
㧚ࠆ޽ߢ߼ߚߚߞ߆ߥࠊⴕ
ᱜߦ↢ቇࠍᔕ෻ቇൻ߁઻ࠍ⸃ầߩࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓
↪೑ࠍ‛๺᳓ή㌃㉄⎫㧘ߪᓟ੹㧘߼ߚࠆߖߐ⸃ℂߊߒ
㧚ࠆߔ⸛ᬌࠍߣߎࠆߔടㅊࠍ㧕࿑㧔㛎ታ಴ᬌߩ᳓ߚߒ
㕍ߢᔕ෻ߩߣ‛๺᳓ή㌃㉄⎫㧘ว႐ߚ޿ߢࠎ฽ࠍ᳓
㧚ࠆ߈ߢ⹺⏕ࠍ࿷ሽߩ᳓㧘ࠅࠃߦߣߎࠆߔൻᄌ߳⦡
ᔕ෻ߩߣ‛๺᳓ή㌃㉄⎫ ࿑
ߩ߽ߚ߼㐽⬄ ߩ߽ߚߌ㐿⬄
㪐㪐㪅㪇
㪇㪇㪅㪈
㪈㪇㪅㪈
㪉㪇㪅㪈
㪊㪇㪅㪈
㪋㪇㪅㪈
㪌㪇㪅㪈
㪍㪇㪅㪈
㪇㪊 㪌㪉 㪇㪉 㪌㪈 㪇㪈 㪌 㪇
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?
?nim=㑆ᤨ
ൻᄌ㊂⾰ࠆࠃߦ⸃ầߩࡓ࠙࡝࠻࠽ൻ㉄᳓ ࿑
㧕㑆ಽ㧔
ߩ߽ߚߌ㐿⬄٨
ߩ߽ߚ߼㐽⬄ع
㧕㑆ಽ㧔ᔕ෻ߩߣᶧṁ᳓ࡓ࠙࡝ࡃൻႮ ࿑
ߩ߽ߚ߼㐽⬄ ߩ߽ߚߌ㐿⬄
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⢒ၮ⋚ࠍᡰ߃ߡ޿ࠆߣߐࠇߡ޿ࠆ㧚
ᧄႎ๔ߦ߅޿ߡ╩⠪ࠄߪ㧘ᧄᩞ‛⾰Ꮏቇ⑼ 1ᐕ↢ࠍ
ኻ⽎ߣߔࠆ‛⾰Ꮏቇታ㛎㧔ൻቇ㧕ߩ㊀ⷐᕈߦ㐓ߺ㧘ᒰ
⹥ታ㛎ౝኈߩ᭎ⷐࠍㅀߴࠆߣߣ߽ߦ㧘ᣂⷙታ㛎࠹࡯ࡑ
ߩ㐿⊒ߩ⹜ߺࠍ⹦ㅀߒߚ㧚੹ᓟ߽቟ోᕈ߿ല₸ᕈะ਄
ߥߤߩ㕙߆ࠄቇ↢ታ㛎ߩࠃࠅㆡಾ߆ߟ౞Ṗߥታᣉㆇ༡
߇᳞߼ࠄࠇࠆ㧚ᧄႎ๔ߢㅀߴߚታ㛎ౝኈߩ♖ㆬ߿ᡷༀ
ߩ⹜ߺࠍㅴዷߐߖࠆߎߣߦࠃߞߡ㧘ᧄᩞ‛⾰Ꮏቇ⑼ߦ
߅ߌࠆቇ↢ߩ⢻ജะ਄߿ੱ᧚⢒ᚑ߳ߩ⽸₂ߦߟߥ߇ߞ
ߡ޿ߊ৻ഥߦߥࠇ߫ߣᕁ߁㧚
ᧄႎ๔ߩ৻ㇱߪ㧘╙1࿁㜞ኾᛛⴚ⊒⴫ળ inᧁᦝ 㧔ᵤᐔ
ᚑ 22ᐕ 3᦬㧕ߢ⊒⴫ߒߚ㧚
⻢ㄉ
 㐳ᐕߦࠊߚߞߡ‛⾰Ꮏቇ⑼ቇ↢ታ㛎ߦ៤ࠊࠅ㧘౞Ṗ
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